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PENGARUH EFIKASI DIRI (SELF EFFICACY) DAN POLA ASUH ORANG TUA
TERHADAP KEMANDIRIAN SISWA DALAM MEMILIH KARIR KELAS XII
JURUSAN ELEKTRONIKA INDUSTRI





Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, (1) pengaruh efikasi diri (self
efficacy) terhadap kemandirian siswa dalam memilih karir pada siswa Kelas XII
Jurusan Elektronika Industri SMK Negeri 3 Wonosari, (2) pengaruh pola asuh
orang tua terhadap kemandirian siswa dalam memilih karir pada siswa Kelas XII
Jurusan Elektronika Industri SMK Negeri 3 Wonosari, serta (3) pengaruh efikasi
diri (self efficacy) dan pola asuh orang tua secara bersama-sama terhadap
kemandirian siswa dalam memilih karir pada siswa Kelas XII Jurusan Elektronika
Industri SMK Negeri 3 Wonosari.
Jenis dan metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan
pendekatan kuantitatif. Penelitian menggunakan sampel yang berjumlah 30 orang
dari total anggota populasi yaitu siswa Kelas XII Jurusan Elektronika Industri
SMK Negeri 3 Wonosari yang berjumlah 119 siswa. Variabel bebas dan terikat
pada penelitian ini adalah efikasi diri (self efficacy) (X1 pola asuh orang tua (X2),
dan kemandirian siswa dalam memilih karir (Y).Metode pengumpulan data
menggunakan angket tertutup dengan skala likert Teknik analisis data
menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. dengan uji prasyarat
analisis, yaitu uji normalitas, uji linearitas dan multikolinieritas.
Hasil penelitian ini adalah (1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
antara efikasi diri (Self efficacy)  terhadap kemandirian siswa dalam memilih
karir. Hal ini ditunjukan dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (5,213>1,697)
atau sig (0,000<0,05), dan dengan nilai kontribusi sebesar 32,92%, (2) Terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua terhadap
kemandirian siswa dalam memilih karir. Hal ini ditunjukan dengan nilai thitung
lebih besar dari ttabel (6,162>1,697) atau sig (0,000<0,05), , dan dengan nilai
kontribusi 38,473 %, dan (3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara
efikasi diri (Self efficacy) dan pola asuh orang tua secara bersama – sama
terhadap kemandirian siswa dalam memilih karir. Hal ini ditunjukan dengan
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,714 dan Fregresi sebesar 33,757. Nilai Fhitung =
33,757 > Ftabel = 3,35, dan dengan nilai kontribusi sebesar 71,4 %.
Kata kunci :efikasi diri (self efficacy), pola asuh orang tua, kemandirian memilih
karir.
